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DIVAGACIONS SOBRE LA OPOSICIO 
1 LA UNITAT 
I contraries que'l món coneix des de que's 
AIGUA I TERRA posi a pensar. 
s.. 
Amb dos llibres sota'l brac he pujat als 
erms d'aquesta terra seca. Diu L'un: .;Sola, 
sola en mig dels camps,-terra endins, am- 
pla és Castella.-1 esta trista, que sols ella 
-no pot vcure els mars 1iunyans.-Parleu- 
li del mar, germans!. Diu I'altre: *Es la 
tierra de Soria árida y fria.-Por las coli- 
nas y las sierras calvas, verdes pradillos, 
cerros cenicientos, la primavera pasa-de- 
jando entre !as hierbas olorosas sus dimi- 
nutas margaritas blancas., Paraules de dos 
enamorats de la bellesa, nobles de cor, sa- 
vis els dos. Un sentiment, una formosura 
presa c6s en realitats oposades: els dos 
elements aigua i terra que Aristotil ja opo- 
sava. 
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CONTINUITAT 1 DISCONTINUITAT 
Preocupació humana és reduir-ho tot a 
la simplicitat. Per 96 els homes han inven- 
tat la unitat matematica; per $6 hem formu- 
lat I'atomística. Empr6, els fets, la realitat, 
es mostra a I'home cada dia més cornplica- 
da: els itoms, gracies als Curie, Rutherford, 
Soddy, etz., deixen d'esser-ho. 1 la unitat 
matemitica ho segueix essent, perqui: 
aquest concepte no més depen de nosal- 
tres: les ciencies exacfes ho són perque no 
las podem comprovar experimentalment: si 
aixó pogués ésser, tindriem una decepció. 
Al nostre esforg de reduir a lo senzill, a 
lo u, ia naturalesa oposa la seva complexi- 
tat. Dues altres coses: itom o discontinui- 
tat, i continuitat; eternes, corn el moviment 
i el repos. 
La vida, per n uns, és nova continua- IV 
ment, és un continu recomengar, ja que 
idees noves els desperten noves accions; 
per a aquests, que son homes sants i purs, 
la vida és idealisme, espiritualitat. Empr6 
per a altres, la vida 6s un etern aturament: 
una bassa fangosa pels egoistes i impurs. 
Aixi mateix, en el mon, se'ns presenten 
dues manifestacions analogues: governa el 
moviment?; mana lo quiet? Co és: domina 
el dinamisme o l'estatisrne? Dues coses 
ESPERANCA 1 DUBTE 
Enfront de la meva caseta voltada en 
anfiteatre per terres fortes i ascetes, tinc 
dos exemples: una ermita petita, senzilla i 
formosa-modestia-, i un panteó enor- 
me i ex6tic-vanitat-: la creu :orona als 
dos. Com un matcix ideal pot presidir 
realitats tan oposades? ... La creu, laverita- 
ble, la intima, la amorosa, sabra molt b6 
distingir entre la modestia i la vanitat: és 
i'esperanca dels que honradamentcreuenl ... ; 
emprb, és també la preocupació dels que 
honradament dubten. Esperanca, dnbte: 
,veu's-aqui altres dues realitats, en el fons 
oposades. 
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LA LLUITA EN L'OPOSICIÓ 
Cesforc dels homes escullits ha estat 
sempre en la recerca d'una sintesi de les 
coses oposades, millor dit, en una conciiia- 
ció. Si aquesta es trobés, I'esperit inquiet 
més tranquil i acabaria de dubtar: 
domina al mon el repbs o el moviment? 
es poden considerar l'un dintre de l'altre? 
Canvia el mon eontinuament, está quiet o 
bé es repeteix? Ja 1'Eclesiastes ens >aria 
d'aquests problemes, i els grecs posen els 
fonaments als quals fins ara no hi havem 
afegit gaire cosa. El mon és mort: te raó 
Lord Keloiu? Que'n traurem de i'augment 
de l'entrnpia? De l'Univers, no'n restaran 
més que sombres mortes, o tornara la llum 
de Sols que no coneixem? Desapareixera 
en nosaltres el dupte que tot aixb i un sens 
fi d'altres coses ens dóna, i regnará en nos- 
altres una esperanca en tot lo que encarno 
sapiguem? Arrivarem a tenir ben cercats els 
conceptes capdals de nostra vida: bellesa, 
moraiitat, religiositat, etz ... ? 
Totes aquestes coses que en el món 
s'ens manifesten en oposició, segons qui 
les fa, les pensa o les creu, no poden do- 
nar-nos mai una sintesi, una unitat : la con- 
cepció cíclica de I'Univers no deixa d'ésser 
un interrogant. 
UNITAT ÉS LA MATERIA 
Els energetics purs ens diuen que si nos- 
altres tenim concepte del ferro, p. e., ho 
devem a que te tal color (i $8 ho sabem 
perque hi ha Ilum, o sia una energia); cer- 
ta duresa (ho devem a energia muscular, 
de moviment); cert calor especific (energia 
calorifica); se magnetisa (energia magné- 
tica); condueix l'electricitat (energia el&- 
trica); té un pes determinat (el pks es d&u 
a la energia de la gravetat) ... 
Que sera, el ferro, doncs? Una totalit- 
zació d'energies: aquestes, en certs valors, 
influint-se mútnament, donen les matcries, 
les substdncies. Es curiós: I'unitat de coses 
tan encrgMiques, <espirituals., es trova en 
les materies, tan .materials.. Podriem dir: 
certes equantitats, d'energia de calor+ 
energia de moviment + energia de calor 
+ energia de imanació, etz. = ferro. No 
es aixb una veritable sintesi, una unitat? 
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UNITAT ÉS L'ESPERlT 
Si la materia és la unitat de les energies, 
també tetiim que una agrupació de coses 
materials: albúmines, ferments, alcofolls, 
acids, sucres, etz., totalitzant-se, ens donen 
una enerzia, un esperit, diem-li conscien- 
cia. La materia s'ofrena a I'energia en bo- 
locaust, testimoni d'agraiment a la seva 
mare : veusaqui, ara, la unitat de [es mate- 
ries en I'energia. Abans teniem la unitat 
de les energies en la materia. Fins dues 
unitats trobém oposades! Hi ha en el món 
una suprema unitat, sintesi a disposició, 
que reculli, que uneixi aquestes unitats se- 
cundaries? 
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LA UNITAT EN LES OBRES HUMANES 
L'Alomar ens dóna una escala ascendent 
de valors en l'esforc espiritual de l'home: 
I'Art, la Ciencia i la Poesia. L'Art és l'in-. 
ferior perque intenta esclavitzar la Natura- 
lesa amb un íi material; la Poesia és lo 
superior perque genera una vida nova, una 
nova Naturalesa; la Ciencia és un .nitjá 
perque preten coneixer, descobrir la Natu- 
ralesa, desinteressadament, per curiositat. 
Emprb, nosaltres, en aquestes tres coses, 
no n'hi veiem més que una. 
Tota obra humana ben feta, 6s art, cien- 
cia i poesia: aqnests tres valors fan resplan- 
denta l'obra, i qualiíiquen de bons i hn- 
mans als seus autors. Exemples: Bernard 
Palissy, el  naturalista, ceramista sublim. 
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escriptor ... que'ns cita l'Ors; Lleó Alberti, 
music, pintor, esculptor, físic, home huma, 
altruista i valent, que'ns cita Pius Baroja. 
Veigi's la unitat en tota obra humana ben 
feta. Veigi's homes unitaris en Palissy i 
Alberti. Permeteu-me que afegeixi un mcs- 
tre meu, mort ja: Edmond Lozano, que feia 
quimica i filosofava aqui; cacava les fercs a 
I'Africa del Sud, i escampava humanitat i 
modestia per tot arrcu. 
EL CAMI DE LA UNITAT HUMANA 
D'un home unitari en diem un home 
educat. L'educació no te altre fi que fer 
homes unitaris: tota obra humana ben feta 
es la fi del proces educatiu. Per cb porta a 
una filosofia, perque filosofia és unitat; per 
96 tota educació és a I'ensems filosofia. Ja 
els grecs consideraven als filosops com els 
deus de  la Terra: eren cls homes normes, 
els virtuosos, prccisament perque posseien 
la unitat de  la filosofía. 
A 
LA SUPREMA UNITAT 
On és la suprema unitat, que abraci a 
totes les unitats que hcm analitzat i altres 
no citades? No la busquem en les esferes 
elevades de la vida, ni en els cels descone- 
guts : aqui mateix, aquí baix a la terra, la 
tenim posada en les coses més senzilles: 
est8, com deia Froebel, en els moixons del 
cel i cn els iliris del camp. Esta també en 
les roques, en els mars, en l'espurna més 
petita de la pols de la carretera. Concebi- 
riem la pols de  la carretera si no hi hagués 
grava i carros, i els carros si no existissin 
homes i animals; i homes i animals sens la 
llum i calor del Sol? I el Sol s'aguantaría i 
viuria si no fossin cls altres astres? Veus- 
aqui la unitat suprema: un engranatge de 
totes les coses del món : cada una d'elles 
governa a totes les altres : per p5 en cada 
una h i  ha l'alé del món, el  govern, la uni- 
fat; i si aix6 no creiem, pensem qui? passa- 
ría a I'Univers si de repcnt lo gra de  pols 
de  la carretera dcsaparcixés, reduint-se a 
res. Aquesta mica d7.energía= o de <ma- 
teria. que pcrdria, fóra capac de desorga- 
nitzar la tcrra i cls demés astrcs : una ha- 
lanca fina que aguantés milions de  tonela- 
des perdria I'equilibri si del pes d'un deis 
seus plats en caigués una milionessima de  
milígram ... 
Per a poder contemplar aquesta unitat 
suprema, tindriem que colocar-nos fóra de  
I'Univers, com per a observar la mama 
d'una miquina ens posem a certa distancia. 
1 fóra de I'Univers, solament per abstracció 
ens hi podem col'locar. Pcr cb no podrin 
coucebre aquesta síntcsi els selvatges i els 
ignorants; per $6 aquests cerquen la síntesi 
la rab que alena I'Univers en coses -extra- 
terrenesa. Ja que ells no poden col'locar-se 
fóra del món, busquen un altre ésser que 
s'hi col.loqui ... En el fóns, és el mateix. 
